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Debat epistolar entre Bernat Fenollar 
i Isabel Suaris 
a cura de N a x  Cabner 
En un manuscrit de la Biblioteca Universitdria de Valencia, que conté el can- 
coner d'Ausihs March i on són copiats altres textos literaris catalans,' figuren 
tres cartes ' que devien formar part d'un debat epistolar de tema amorós man- 
tingut entre mossen Bernat Fenollar i Isabel Suaris, que han restat inedits 
fins ara.' 
No podem afegir res de nou sobre la personalitat de l'escriptor valencih 
Bernat Fenollar, corresponsal d'AusiAs March, beneficiat de la seu de Valencia i 
mestre de capella de Ferran 11, mort el 1516, tan ben estudiada per Martí de 
Riquer en la seva Histbria de la literatura catalana."n canvi, intentarem de re- 
collir les poques dades que ens són conegudes d'Isabel Suaris. 
Tot sembla indicar que visqué a la ciutat de Valencia a mitjan segle xv, 
que pertanyia a la noblesa (o  algun altre estament privilegiat) i que era don- 
zella. 
No sembla versemblant que, com insinua Amadeu Pagb: Absiis March 
1. Ms. 92-6-7, escrit per tres mans, als segles xv i XVI; cf. Jaume MAss6 I TOR- 
RENTS, Manuscrits catalans de ValPncia, <<Revista de Bibliografia Catalana),, VI (1906 
[1910]), PS. 167-182. 
2. Les tres cartes figuren al foli cccc~xxxxv~ r. i u., (segons MASS~,  Bibliografia dels un- 
tics poetes catalans, <(Anuari de I'Institut &Estudis Catalans,,, V, 1913-1914, correspon al 
foli 21 del ms O I ) .  
3. Cf. Jaume MAss6 I TORRENTS, Poetesses i dames inteilectuals, <<Homenatge a Rubió 
i Lluch)>, I (1936), ps. 414-15. 
4. 3 vols. (Barcelona-Esplugues del Llobregat 1964). Cf. vol. 1x1, ps. 321 i SS. 
5. Commentaires des poésies ú'Aurias March (París 1925), p. 147. 
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s'hi referís en donar el nom de Suar a un falcó, en la composició que s'inicia 
amb el vers <{Tots 10s delits del cors he ja perduts)>, tot recordant que aquest 
joc de noms entre el verb suar i el cognom de na Suaris havia estat fet :amb6 
en la quarteta de Fenollar en una de les seves lletres a aquesta donzella. Tan- 
mateix, podem assegurar que li són dirigits els elogis de dos poetes contem- 
~ poranis: Simó Pastor, de qui no posseim més noticies que les que es dedueixen 
de les escasses composicions seves conservades (una de les quals, la cangó dedi- 
cada a Isabel Suaris, el vincula a Valirncia, i una altra, un maldit, en canvi, -6s 
localitzada a Barcelona),' i un poeta castellh, gentilhome de I'adelantado de 
Múrcia, autor d'una composició en deu cobles de deu versos dedicada a na 
Suaris i que comenca <{O, que' viva fermosura!~>. Aquesta composició castellana, 
que figura en un dels dos cangoners del segle xv conservats a la Hispanic So- 
ciety of America, de Nova York, ha restat inirdita.' En canvi, la poesia de Simó 
Pastor fou editada parcialment per Jaume Masd  i  torrent^.^ És el text que dóna 
més indicis sobre la personalitat d'Isabel Suaris: 
<{Mostrar-vos-he la pus bella ventura 
que.s pot trobar en 10s bens de natura, 
e de virtuts acompanyada 
i segueix, en estil ausiasmarquih: 
<(Entre delits una clara donzella, 
pIena de seny, enginys e bon saber, 
en bell estil mostrant 10 seu dever, 
en les millors, millor, gentil e bella.>>" 
A més &aquests elogis a la seva bellesa, en els quals coincideix amb Feno- 
llar i, segons sembla deduir-se per l'únic vers que en coneixem, amb el poeta 
castellh abans esmentat, Pastor es fa ressb de la fama d'inte1,ligent i de la seva 
preparació per a tota mena de debats, i tot aixb en mig d'una pedant erudició 
mitolbgica: 
<(Si de tants béns al savi Salomó 
fos pervengut, juntant una sintilla 
ja disputant 10 saber de SibiBa, 
10 dit senyor fóra d'opinió 
qu.ell visitis la donzella Suaris 
actoritzant 10s savis documents, 
judicis grans e subtils arguments 
que ella sab fer als disputants contraris.>>" 
6. Es la primera de les cartes publicades mis avall. 
7. Cf. RIQUER, OP. cit., 111, PS. 73-74. 
8. El nunuscrit, del darrer terc del segle xv, fou descrit per R. FOULCHÉ-DELBOSC, 
Deux chansont~zers du XVe sikle, ctRevue Hispaniquea, x (1903), ps. 5-18. L a  compo- 
sició duu el títol &Obra fetxa por un gentil-hombre del adelantado de Murcia, por Na 
Suavis (Cf .  J. MASSÓ I TORRENTS, Bibliografia, p. 190). 
9. Taume Mss6 I TORRENTS. Poetesses i dames inteilectuals. DS. 415-416. 
10. - Jkd., p. 415. 
11. Ibid. 
12. Ibid. 
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Més endavant ens assabenta Simó Pastor I'acolliment amb quk devia rebre 
a casa seva els escriptors, no solament els residents a Valkncia, sinó també els 
forasters que passaven per la ciutat com aquell gentilhome castella: 
ares indegut no cap en son hostal; 
sus, donchs, veniu amadors a gran pressa, 
magnificants tal donzella d'onor! 
Si la serviu, guarnits de pur amor 
prosperareu, segurs de sort revessa.)>" 
L'aptitud literhria d'Isabel Suaris resta, d'altra banda, de manifest en la 
breu carta que en coneixem i que ara publiquem. 
Aquesta correspondkncia s'insereix en la tradició ovidiana medieval, a la 
persistkncia de la qual degué influir la gran difusió de l'adaptació catalana del 
Facetus." Dins aquesta tradició trobem en l'obra dels trobadors diverses epís- 
toles en vers -gknere que rebia e1 nom de <<salut dlamor)>--, entre les quals 
destaquen les del trobador catal; de la f i  del segle XIII Amanieu de Sescars; 
Martí de Riquer les estudia a la Histbria de la literatura catalana i esmenta la 
bibliografia general sobre el tema." Les mateixes Heroi'des d'Ovidi foren tra- 
dui'des al catal; el 1390 per Guillem Nicolau, versió que només ha estat publi- 
cada en part.16 Coneixem, a més, diversos poemes amorosos i al.legbrics en 
forma d'epistola adregada a una dama, a la manera dels saluts d ' am~r ,~de l s  
segles XIV i xv: un anbnim, datat el 1395, editat per Masd  i Torrents; un 
altre, també anbnim, al qual el seu editor, Meyer,'2onh el títol de Salzrt d'amor; 
una Requesta que féu un frare a una monja i uns Prechs d'amor, tots dos anb- 
nims i donats a conkixer per Massó i Torrents;" el poema de Pere March titulat 
Lo mal d'amor. 
Al pas dels segles XIV i xv cal situar la redacció de la Stbria de l'amat Fron- 
dino e de Brisona, narració en vers que inclou cinc epístoles amoroses en prosa, 
d'expressió retbrica i recargolada, excepte la darrera, en la qual ho fa constar 
explícitament; fou editada per Miquel i Planas al Novelari ~ a t a M . ~  Clarament 
ovidiana és també l'epistola d'amor en prosa de Francesc de la Via, del primer 
quart del segle xv, a la qual A. Llorens, el seu editor, dona el títol de A bella 
Venus." Entre els escriptors que conrearen el gsnere cal esmentar: Joanot Mar- 
torell, que inclogué bellissimes cartes d'amor al Tirant 10 Blanch; Joan Rois 
de Corella, amb les seves Lletres d1Aquii1es e Policena d'inspiració cl;ssica, 
d'Ovidi o de Ssneca, o les cartes a Violant Durleda (altres cartes d'amor de 
13. Ibid., p. 416. 
14. Cf. Martí de RIQUER, op. cit., 11, ps. 43-50. 
15. RIQUER, OP. cit., I, PS. 186-93. 
16. <(La Renaixen~a*, v (1875), p. 491. 
17. Jaume M ~ s d  I TORRENTS, Repertori de I'antiga literatura catalana. La poesia 
(Barcelona 1932), ps. 408-409. 
18. Pau1 MEYER, Nouvelles catalanes inédites, <{Romania)>, xx (1891), ps. 193-209. 
19. Jaume M~ss6 I TOKRENT, Repertori, ps. 405-406 i 409-411. 
20. Ramon MIQUEL I PLANAS, Nouelari catali (Barcelona 1909), p. 7. 
21. A. LLORENS, Francesc de la V i a  a bella Venus,  <<Estudis Universitaris Catalans*, 
xx (1935), PS. 84-97. 
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Rois de Corella, entre les quals dues a Caldesa, slhan perdut); Francesc Alegre, 
amb l'elucubració amorosa en forma epistolar titulada Raonament entre Fran- 
cesch Alegre y Esperanca editada al Novelari catalli de Miquel i Planas; Romeu 
Llull, amb les seves cartes a Serena també perdudes; Francesc de Moner, amb 
les cartes a l'amada, els Retrets a l'amada dedicats a la comtessa de Quirra i un 
Comiat a l'amada (l'epistolari amorós de Moner fou retocat pel seu cosí i pri- 
mer editor Berenguer de Barutell per tal de vetllar pel bon nom de l'escriptor, 
Llull, amb les seves cartes a Serena també perdudes; i Francesc de Moner, amb 
que mori frare).u 
En la present edició hem conservat totes les característiques grafiques de 
l'original, amb excepció de 1'6s de les majúscules, de l'apbstrof i del guionet 
segons les normes del catala modern, de la separació de paraules (indicant amb 
un punt volat la manca d'una lletra) i de la normalització de 1'6s de la i i la j, 
així com de la puntuació. 
MAX CA HNER 
22. Sobre les cartes d'amor en la literatura catalana medieval, cf. Jordi Rus16 I BALA- 
GUER, De L'Edat Mitjana al Renaixem,?nt (Barcelona 1948), ps. 126-130. 
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1 
[Bernat Fenollar a Isabel Suarisl 
Respon mossen Fenollar: 
Ab aquella fúria que de molta voluntat fa demostració, me so empes fins 
ací ésser-vos importú per attknyer de vós 10 semblant, que amor ab molta amor 
se paga; e veig ab contraris vents a fortuna no m'ha consentit que a port segur 
arribat yo sia, ni ja, per tant, la grandea de ma voluntat serh diminuhida com 
aquell qui de la vostra valor e atesa conexenqa e 10 debit meu se causa en 
ésser-vos axi sotmes, que tot 10 que a vós plau a mi ja més no pot desplaure. 
E si fins ara en res de mi ofesa restau, ab aquel penediment que 10s cruels a 
perdonar inclina, demane perdó a la vostra inestimable gentileza, que si a ma 
entrenyorada vida usau de pietat, fareu que prest attenyeré aquella major glbria 
que fora vós no consent ésser trobada. La impossibilitat que per satisfer al meu 
plaure demostra, ab 10 inconvenient que dieu seguir-s'i porie, me fa dubtar 
que prou ab grat resteu vós mia, com me sia cert no y ha cosa tan difícil que 
de fer no sia fhcil si ab voluntat se fa pux 10 credit que jo us tinch me fa creure 
10s molts esguarts que y aplicau ésser rahonables; mas sembla a mi que si a vós 
és impossible 10 venir a mi esti f k i l  10 anar, si, donchs, de tanta gracia me voleu 
fer merexedor, ordenant 10 qual ni com, perqui: vejau 10 meu voler en ben 
amar jamés no cansa. En aquesta manera la penitencia sens peccat serh poqua 
e les faenes vostres no pendran torba alguna ni altra; quedem sinó vós e yo 
concertats, solets nos entendrem. 
Aquestes són les mies intencions, crech yo a les vostres si b6.m voleu con- 
formes. Ni ja per tant fareu juhi que menys a virtut que a altres ganes la mia 
amor se acoste, perquk 10s afalachs que de cada hora la fermea vostra tempren, 
sien de més fo r~a ,  e 10 que fins a huy per impossible teniu, esperiencia vos 
jutga fhcil. Mas volrria que la esperanCa que ab major libertat me atorgau me 
fos pus segura no prejudicant I'infinit bé ni a vós, si bé amau, de fer offensa, 
car l'espiritual sens 10 temporal longament durar no pot ni menys amor que.1 
toch no y sia; d'aquí avant sia I'ordenar a vós, que sens beneplhcit vostre 10 
benavenir seria errat. E si voldreu que mes letres efadicassen, fiat voluntas tua, 
e si no, ordenau ma vida ab capítols del més estret cativeri queri 10 mon 
trobar se puga, e veureu que.1~ límits de vostres manaments jamés passaré, per- 
que tot mon delit obehint a vós se causa, que sola sou aquella que ans volguda 
que acabada de conhxer sou estada de mi, per les infinides perfeccions que pos- 
sehiu, e les quals l'entendre meu han fet indispost e per ~o ab tan poch esforg 
desempare la ploma: 
Lo suar guarex la febra, 
vós, Suari~,  10 meu mal, 
tot quant veig me par tenebra 
sola vós sou la que val. 
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2 
[Isabel Suaris a Bernat Fenollar] 
Respon Suarig: 
Esperihcia m'afferma en 10 juhi meu no haver errat que altre que vostra 
letra rahona; jamés creguí, fent jubi per 10 matei:; rim, de vós foren satisfetes 
mes ordenades intencions. Qui per la honor vostra no menys de la mia recele, 
ab egualtat tanta, que tota comparació me seria escassa. E aquesta és la clare- 
dat qui de naxenga m'acompanya: havent a bon aport vostra conexenla, qui de 
gratitut me assegura, mos bons propbsits, tant parcials a vós, seran satisfets; 
que virtut, més que altres ganes, vostra continencia m'atorga. No m'acuse de 
cada hora afalagar; mes crehences sien segures en creure qo que fins ací tinch 
per impossible. Demanant-vos de grhcia siau content, no enugar-vos com no us 
puch plaure; que per molts esguarts, a mi no Cs possible poder anar; ne plaure- 
us; ni vullau jo sia occasió d'aver penitencia sens peccat. E les fahenes nies 
n0.m consenten deguna manera de delit, sinri negociar per satisfer a la honor 
mia (no menys cara que la vostra crech tingau e si mes obres vos obliguen, no 
fallisseu a que.s poria affear) e a mi portar a vera crehenga. 
3 
[Bernat Fenollar a Isabel Suaris] 
Respon mosdn Fenollar: 
Per aquel senyor que usant de humanitat vol tsser entre nosaltres 10 sei, 
e rebuda vostra letra, Suarig senyora, e 10 que hajau dit que de mala nit me 
seria causa; vull siau certa, per ésser exida dels vostres pits la infinita voluntat 
que yo us porte, n0.m consent altra que vos me puau delatar, del que seré 
content, més les obres y assenyalats serveys que mes poch avisades paraules 
vos de fessen la vera mostra; mas puix voleu que 10 paper sia 10 camp de nostra 
llamorada batalla, encara que a mi egualtat de saber ab vós no aconlpanye, per 
atknyer lum de vós, a qui l'avisament de cada dia se fa pal&, ab crehenqa mon 
poch dir vos ser; accepte, sostinch, ignorant 10 treball de la ploma. Ferit a vós 
havie, si 10 meu apetit al interPs que presoniu solament el guardaria, altres, 
sens vós prejudicant al infinit, de satisfer me porieu mas, per quant la f i  de 
mon desig és arribar en que no menys al anima que al cos porte descans e feta 
de vós elecció que sola sou aquella que per vostres inclinacions e calitat a mi 
confon. Més a infinidament amar me oblignu e aquesta és la esperanqa que mes 
mal ordenades cobles vos assenyalen no trazsitbria. Perb senyora de la vida 
mia, no vull atribuir a defalt de vostre gentil entendre mas a fallenqa de aquella 
molta amor que rahonahlement 10s mPrits meus vostra senvoria obliguen, de- 
manant-vos a gracia una voluntat que tant és vostra, no vullau sols venere en 
la manera que menys mostrar se pot, mas esperimeiltau 10 nlolt que.n mi teniu, 
manant 10 que mCs difícil vos semblar2 perqut jTo, complint-ho, alcance aquella 
glbria que.n servir-vos esti. 
Cartes i doczdt?tents 
